

























































































ンの最初のミナンカバウ研究書である Minangkabau Social Formations: 
18異文化
124
Indonesian Peasants and the World-Economy (Cambridge Studies in Social and 
Cultural Anthropology)の初版は 1980年の出版であるが、この時までは、
まだマルキスト人類学の交換理論に基づく地域研究という側面を色濃
く帯びている。だが、1993年に出版された Constituting the Minangkabau: 
Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia (Explorations in 

















































































































































































第 1期 PIR-Trans期（1993年 10月まで）
　中核農園とトランスイミグラの組み合わせ方式
第 2期 規制緩和期（1993年～ 1996年まで）
　州知事は 200haまでの開発権を付与でき、急速に民間資本が拡大
第 3期 私有化時代 (1996－ 1998)　
　 スハルト退陣まで続いた政策で、半民営化している国有農園の民営
化政策
第 4期 協同組合期 (1998－ 2002)　
　 スハルト退陣後の地方分権時代に地方で 1,000haまでは州知事の許
可で開発権を発行








































　表 4－ 1、4－ 2から西パサマン県のアブラヤシ産業について、以
下のことがわかる。
　2010年現在アブラヤシ農園としては 14社の民間大規模農園と国営
農園 1社（国営第 6農園）がある。2010年と 2013年の統計で、2013
































表 4 － 1　2013 年西パサマン県企業農園と民衆農園のパーム油生産高と面積














No 企業名 外国人従業員数 インドネシア人従業員数 搾油工場 農園
1 PT AMP Plantation 6 2,185 + +
2 PT Gersindo Plantation 9 792 + +
3 PT Sumbar Andalas Kencana 12 2,075 － +
4 PT Incasi Raya 12 3,575 + +
5 PT Pencari Sawit Indonesia 7 1,700 － ＋
6 Bunga Setangkai Pangkalan 0 100 － +
7 PT Permata Hijau Pasaman 8 1,072 － +
8 PT Tidar Kerinci Agung 0 4,254 + +
9 PT Perkebunan Pelalu Raya 0 50 + +
10 PT Pari Buah Sawit 3 127 +
11 PT Perkebunan Nusantara VI 0 1,201 + +
12 PT Mutiara Agam 0 1,347 + +
13 PT Agrowiratama 0 1,020 + +
3　アブラヤシ農園労働者をめぐるヘゲモニー関係
3 － 1　ウィルマー・グループと国営農園の比較 20


































































































































ければならない。しかし、給料の上では 1tでも、実際には 2～ 3tは
収穫していて、その差が大きく、給料に反映されていない、のは納得
がいかない、と怒っていた。
　会社のなかでは、“PHK atau Kerja” という威嚇の言葉が溢れている。





























































































































































ワ人 1人、ロンボック島出身 1人であった。6人の年齢は 20代から
30代で、1人を除いて全員が既婚者である。この仕事を始めてから 7
~18年と長い。それだけこの仕事は安定した収入が得られるのである。

































































































































































命館産業社会論集』第 41巻第 2号、87‐ 98頁
3 ストーラー、アン・ローラ　2007年、『プランテーションの社会史、デリ／
1870‐ 1979』中島成久訳、法政大学出版局、 原著（Ann Laura Stoller, Capitalism 
and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870 – 1979, 1995, Second Edition , 












10 Statistik Perekebunan Indonesia 2013-2015 Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal 
Perekebunan, Jakarta, December 2014, PDF




ら引用する。 Buyers and financiers of the Wilmar Group, A research paper prepared 














 ABN Amro Bank Netherlands
 Bank Central Asia Indonesia
 Bank Mandiri Indonesia
 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Japan
 DBS Bank Singapore
 Fortis Bank Netherlands
 ING Bank Netherlands
 Malayan Banking Malaysia
 OCBC Bank Singapore
 Rabobank Netherlands
 Southern Bank, part of CIMB Group Malaysia
 Standard Chartered Bank United Kingdom
 　この報告書の作成された 2007年直近のウィルマ―・グループへの投資では、
シンガポールの OCBC Bank、オランダの Rabobank、アセアン全体の投資銀行






 Alfred C. Toepfer International Germany
 Arnott Indonesia Indonesia
 Beijing Heyirong Cereals & Oils China
 Beijing Orient-Huaken Cereal & Oil China
 Bunge United States
 Cargill United States
 China Grains & Oils Group China
 China National Vegetable Oil Corporation China
 Cognis Deutschland Germany





 Procter & Gamble United States
 Savola Saudi-Arabia
 Unilever Netherlands / United Kingdom
 VVF India
 　こうした企業の中で、米蘭の多国籍企業であるユニリバー（The Anglo-




 国際文化研究科／ JANNI（日本インドネシア NGOネットワーク）合同ワー
クショッ、“Peoples' Right under the Palmoil Boom in Indonesia,PartI,II”
 Presentator 1:Mr. Andiko, HUMA, Presetator 2:Mr. Norman Jiwan, Sawit Watch, Part 
One: Hosei University, Part Two: Kyoto University, 2007年 12月 1日、3日資料
14 Helena Varkey, Malaysian Investors in the Indonesian Oil Palm Plantation Sector: Home 
State Facilitation and Trans boundary Haze, Asia Pacific Business Review, Volume 19, 
2013-Issue 3, p4, PDF
15 Indonesia: Government Policy on Palm Oil Development, http://wrm.org.uy/oldsite/
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 A Practical Guide to Germinating Palm Seeds, http://www.palms.org/principes/1999/
palmseeds.htm
18 Dinas Perkebunan Pasman Barat 2010







22 その 1年後、PHP社は警察を使ってカパールの KAN（慣習法会議）議長を逮
捕させ、約束の履行を反故にしようとして、大きな問題になった。この事件は、
RSPOにも報告され、PHP社は国際的にも大きな批判を受けた。












27 Narihisa Nakashima, The Exclusion of Nias Squatters in West Sumatra, a proceeding of 
the 6th International Symposium of Journal of Anthropology Indonesia, 26-28 July, 
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すず書房、1998年、原著（1988年）
